Nazirah juara putra Idol UPM by Utusan Malaysia,
KetuaJabatan Muzik, Dr, Joanne Yeoh.
Dalampada itu, RamliMSmemuji
penganjuranPutra Idol dalamusaha






















keputusanyang dibuat oleh bekasjuri
Akademi Fantasia,Datuk RamliMS,
tenagapengajarMalaysianIdol, Juita
Suwito dan Ketua PengajianVokal UPM,
Ang Mei Foong.
Putra Idol turut dihadiriDekanFakulti
EkologiManusia,Dr. ZaidAhmaddan
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HAZRIANSYAH KAMALSHA
www.kotakhitam.com.my
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festival ini dan menyokongindustripakaiantempatan.
AFIF ANDREE AHMAD RADZI
Putra Idol adalah'kemenangansegera',
Ini keranakatanya,beliautidakpernah
menyertaipertandingannyanyian
seumpamaitusebelumnya.
"WalaupunkeJ;:Jolehansayadalam, ,.
bidangnyanyicfndiberikanpengiktirafan,
namunsayatidak akanmengabaikan
pelajaran.Ini keranaimpiansayaadalah
untuk menjadiseorangpendidik.
"Sayamahumenjadiseorang
pensyarahbahasaInggeris.Bidang
nyanyianhanyasebahagiandaripada
minat,"ujarnya.
Dengankemenanganitu, Neng
Nazirahmembawapulanghadiahwang
tunaibernilaiRM1,500.-AMIRUL
